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VOORWOORD
Dit rapport is het elfde van de reeks rapporten die verschijnen in het kader van het
project Landschapsecologische Kartering Nederland (LKN). Het voorliggende
rapport beschrijft onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van het IKC-N.
De opdrachtgevers van het LKN-project zijn de Rijksplanologische Dienst en het
Directoraat Generaal Milieubeheer van het Ministerie van VROM (met nauwe
betrokkenheid van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieubeheer) en de
Directie Natuurbeheer (het vroegere NBLF) van het Ministerie van LNV. Uitvoer-
ders zijn het Centrum voor Milieukunde van de Rijksuniversiteit Leiden (CML) en
het DLO-Staring Centrum te Wageningen (SC-DLO).
Dit rapport betreft onderzoek dat in de jaren 1993 en 1994 door het CML is
uitgevoerd naar de samenhang van enkele LKN-bestanden. Een vergelijkbare studie
is uitgevoerd door Witte et al. (1992; zie de literatuurlijst bij dit rapport), die ook
het floristisch databestand FLORBASE bij de analyses betrokken heeft. Conclusies
uit beide rapporten hebben inmiddels al geresulteerd in doorvoering van een aantal
aanbevelingen in een verbeterde versie (2.1) van het LKN-bestand ecoseries, waarin
nu ook kwel is opgenomen. Deze versie is beschikbaar voor gebruik.
Ik spreek de hoop uit dat de LKN-bestanden en eventuele toepassingen ervan door
deze analyse aan vertrouwen zullen winnen. Namens de auteurs dank ik een ieder
die heeft bijgedragen aan het onderzoek en het tot stand komen van het rapport, door
discussie, stimulans, tekstvoorstellen of anderszins.
Frans Klijn
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SAMENVATTING
In de LKN-database is zowel informatie over de verspreiding van ecoseries als over
ecotopen opgeslagen. Verwacht wordt dat ecotopen alleen voorkomen op ecoseries
die hiervoor geschikt zijn. Het doel van het hier beschreven onderzoek is het
controleren of in de LKN-database de ecotopen voorkomen op geschikte ecoseries.
De uitkomst van deze controle zegt iets over (1) de betrouwbaarheid van de opge-
stelde relatie tussen ecoserie en ecotoop zoals vastgelegd in de ECOTOPS-tabel en
(2) de bruikbaarheid van LKN-gegevens voor studies naar mogelijkheden voor
natuurontwikkeling.
Ecotopen en ecoseries zijn eenheden uit twee ecosysteemclassificaties die verschillen
in ruimtelijk schaalniveau. Ecotopen zijn ruimtelijke eenheden die homogeen zijn ten
aanzien van vegetatiestructuur en de voornaamste abiotische standplaatsfactoren die
voor de plantengroei van belang zijn. Ecoseries zijn ruimtelijke eenheden die
homogeen zijn voor wat betreft de belangrijkste abiotische ecosysteemkenmerken die
conditionerend zijn voor de operationele standplaatsfactoren die de plantengroei
bepalen. De ecoseries conditioneren dus voor bepaalde ecotooptypen. Deze relatie is
weergegeven in de ECOTOPS-tabel waarin wordt aangegeven welke operationele
standplaat sty pen er op een ecoserie kunnen voorkomen.
De methode gaat uit van overlapberekeningen betreffende het voorkomen van op
grond van ecoseries verwachte abiotische standplaatsen en het voorkomen van door
de vegetatie geïndiceerde abiotische standplaatsen per kilometercel. Als eerste zijn
de cellen waarin een bepaalde ecotoopgroep is aangetroffen, geselecteerd. Vervol-
gens is berekend in welk deel van deze cellen de voor de ecotoopgroep geschikte
standplaats voorkomt. De uitkomst is weergegeven in een overlappercentage en een
factor die aangeeft in hoeverre dit percentage afwijkt van de random situatie (ƒ,).
Voor een aantal ecotoopgroepen is geprobeerd de oorzaak te achterhalen van het
voorkomen in cellen waar het geschikte standplaatstype ontbreekt.
De overlap tussen ecotoopgroep en standplaats is voor de matig voedselrijke en zeer
voedselrijke standplaatsen over het algemeen goed (78%-97%; fr: 1.0-1.6). De
overlappercentages voor de voedselarme standplaatsen lopen wat meer uiteen dan
voor de voedselrijkere (65%-98%; ƒ,: 1.2-22). De overlap voor de brakke en zoute
standplaatsen is het laagst (22%-54%; fr: 2.8-6.8).
Een groot deel van de vondsten van ecotoopgroepen in cellen zonder geschikte
standplaats bleek goed te kunnen worden verklaard door situaties waarmee bij het
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opstellen van de ECOTOPS-tabel, al of niet bewust, geen rekening is gehouden,
bijvoorbeeld het voorkomen van schijngrondwaterspiegels op kalkloze humeuze
zandgronden met diepe grondwaterstand, het optreden van zoute of brakke kwel op
binnendijkse lichte kleigronden, zware bemesting, etc.
De conclusie luidt dat de overlap tussen ecotoop en ecoserie in het LKN-bestand
redelijk tot goed is. Dat betekent dat ecoseries zinvol gebruikt kunnen worden om
een indruk te krijgen van de ontwikkelingsmogelijkheden voor verschillende
vegetaties. Voor lage overlappercentages is over het algemeen een eenvoudige
verklaring gevonden. Hieruit volgt dat de relatie tussen ecoserie en ecotoop zoals
vastgelegd in de ECOTOPS-tabel voor een enkele ecoserie misschien enigszins moet
worden aangepast, maar dat de gegevens betreffende bodem en grondwater en
vegetatie in LKN voldoende overeen komen. Er wordt aanbevolen discrepanties,
voorzover verklaarbaar, zoveel mogelijk te verkleinen door aanpassingen van hetzij








De laatste jaren worden steeds meer studies uitgevoerd naar de mogelijkheden voor
natuurontwikkeling. Zo kunnen via een combinatie van ingrepen in het abiotisch
milieu en bepaalde beheerstrategieën mogelijk nieuwe kansen worden gecreëerd voor
vegetaties, waaraan uit het oogpunt van natuurbeheer waarde wordt toegekend.
Dergelijke offensieve plannen worden gezien als een belangrijke aanvulling op het
meer traditionele natuurbeheer dat aanwezige waarden probeert te beschermen en te
behouden.
In het geval van natuurbeheer is in principe bekend wat moet worden beschermd en
behouden: de vegetaties zijn aanwezig en karteerbaar. De nadruk ligt op de vraag
hoe het behoud het meest effectief kan plaatsvinden. Bij natuurontwikkeling is
sprake van meer onzekerheid. Eerst moet de gewenste natuur worden geformuleerd,
en daarna moet nog worden onderzocht hoe realisatie mogelijk is. Aangezien de te
ontwikkelen natuur (nog) niet karteerbaar is, moet op een andere wijze worden
bepaald wat te verwachten is, c.q. tot de mogelijkheden behoort.
Eén van de belangrijke ingangen in studies naar de mogelijkheden voor natuuront-
wikkeling, in het bijzonder vegetatie-ontwikkeling, wordt gevormd door de bodem
en de grondwaterstand en -kwaliteit. Het gaat daarbij met name om de eigenschap-
pen van bodems die van belang zijn voor de vegetatieontwikkeling, zoals vochttoe-
stand, voedselrijkdom, zuurgraad en de mate van buffering tegen zuurgraadverande-
ringen.
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Om informatie over bodems goed te kunnen gebruiken voor het schatten van de
ontwikkelingsmogelijkheden, moeten relaties opgesteld worden tussen bodem/grond-
watertypen en vegetatietypen. In het kader van het DEMNAT-project (Dosis
EffectModel NAtuur Terrestrisch) zijn deze relaties opgesteld tussen ecoseries
(bodem/grondwater-eenheden) en ecotopen (vegetatie-eenheden). Deze relaties zijn in
de ECOTOPS-tabel (ECOTopen OP ecoSeries) vastgelegd (Klijn et al., 1992). In
deze tabel is aangegeven welke (groepen van) ecotooptypen er op een ecoserie voor
kunnen komen, wanneer geen sprake is van bemesting.
Voor het gebruik van ecoseries voor het schatten van ontwikkelingsmogelijkheden
voor de vegetatie is het wenselijk dat deze relaties tussen ecoseries en ecotopen zo
goed mogelijk getoetst zijn.
Het onderzoek waarover dit rapport verslag doet, is in het kader van het LKN-
project uitgevoerd door het CML in opdracht van IKC-NBLF.
1.2 Doelstelling
Het doel van de studie is een toetsing van de relaties tussen ecoseries en ecotopen,
zoals aangegeven in de ECOTOPS-tabel. Hiervoor is gebruik gemaakt van het LKN-
bestand (Bolsius et al., 1994). In dit bestand is zowel informatie over ecoseries als
over ecotopen per kilometercel opgeslagen. Een tweede, meer algemene doelstelling
is te onderzoeken in hoeverre de gegevens over de componenten bodem/grondwater
en vegetatie in LKN met elkaar in overeenstemming zijn.
De relatie tussen ecoseries en ecotopen kan in principe worden getoetst aan de hand
van twee vragen:
1) komen ecotooptypen alleen voor op plaatsen waar geschikte standplaatstypen
(ecoseries) voorkomen?
2) komen alle op een ecoserie verwachte ecotooptypen er ook werkelijk op
voor?
De eerste vraag is toetsbaar. Uitspraken zijn mogelijk als de steekproef voldoende
groot is. Er worden geen eisen gesteld aan de volledigheid van het ecotopenbestand.
Dit is belangrijk omdat het ecotopenbestand in LKN niet volledig is. Het is niet
landsdekkend, van grote delen van Nederland is geen ecotoop informatie bekend, en
lang niet alle ecotopen die in een kilometercel voorkomen zijn in het bestand
opgenomen. De tweede vraag is, om verschillende redenen, niet toetsbaar. Ten
eerste is voor de toetsing van deze vraag wel een volledig ecotopenbestand vereist.
Ten tweede geeft ECOTOPS de kans op bepaalde groepen van ecotooptypen weer,
maar op een concrete plaats binnen een concrete kilometercel zullen niet alle
mogelijkheden gerealiseerd zijn.
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In deze studie wordt daarom alleen de eerste vraag getoetst, waarbij gebruik
gemaakt wordt van de omzetting van bodem/grondwatertrap-eenheden naar ecose-
ries, de omzetting van vegetatie gegevens naar ecotopen, en de ECOTOPs-tabel met
de relaties tussen ecoseries en ecotopen. Als een goede overeenkomst in de versprei-
ding van ecotopen en ecoseries in het LKN-bestand wordt gevonden, kan worden
aangenomen dat informatie over bodem en grondwater goed gebruikt kan worden om
de potenties voor de vegetatie te bepalen. Dat daarvoor nog andere informatie nodig
is (zaadbanken, bronpopulaties, isolatie, landgebruik), blijft in dit rapport verder
buiten beschouwing. Als een slechte overeenkomst wordt gevonden, is een nadere
analyse nodig om de oorzaken daarvan te achterhalen.
1.3 Leeswijzer
In hoofdstuk 2 van dit rapport zullen de twee ecosysteemindelingen waarop deze
studie zich richt: de ecotopentypologie en de ecoserietypologie, worden beschreven.
In hoofdstuk 3 komen vervolgens het gebruikte materiaal en de methode die is
gevolgd om ecotoop- en ecoserie-informatie met elkaar te vergelijken, aan bod. De
resultaten en de gevolgtrekkingen hieruit worden besproken in hoofdstuk 4. Ten





Ecotopen en ecoseries zijn ruimtelijke eenheden uit twee ecosysteemclassificaties die
verschillen in ruimtelijk schaalniveau. Beide passen in de hiërarchische reeks van
ecosystemen zoals opgesteld door Klijn & Udo de Haes (1990; zie figuur 2.1). In dit





















































Figuur 2.1. Hiërarchische reeks van ecosystemen op verschillende ruimtelijke schaalniveaus met
een indicatie van de meest geëigende kaartschalen (uit Klijn & Udo de Haes 1990).
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2.2 Ecotopen
Ecotopen zijn ruimtelijke eenheden die homogeen zijn ten aanzien van vegetatie-
structuur, succesiestadium en de voornaamste abiotische standplaatsfactoren die voor
de plantengroei van belang zijn (Stevers et al., 1987). Ecotopen worden dus
ingedeeld op grond van abiotische en biotische kenmerken. De biotische kenmerken
zijn vegetatiestructuur en succesiestadium. De abiotische kenmerken of standplaats-
factoren zijn saliniteit, vochttoestand, voedselrijkdom, zuurgraad, substraat en
dynamiek. Een ecotooptype kan worden weergegeven met een code die bestaat uit 6
karakters (Groen et al., 1993):
Ie positie: kleine letter facultatief kenmerk: saliniteit
2e positie: hoofdletter verplicht
3e positie: cijfer verplicht
4e positie: cijfer verplicht















































































































Uitleg van de codes:
Ie teken: b=brak, z=zilt; 2e teken: X geeft aan dat het hier om een standplaats in plaats van
een ecotooptype gaat; 3e teken: l=water, 2 = nat, 4=vochtig, 6=droog; 4e teken: l=voedsel-
arm zuur, 2=voedselarm zwak zuur, 3 = voedselarm basisch, 7=matig voedselrijk, 8 = zeer
voedselrijk; 5e en 6e teken niet aanwezig. ( ) = niet in Nederland voorkomende standplaats.
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In het standplaatsdiagram (figuur 2.2) worden de abiotische standplaatstypen weer-
gegeven die door de standplaatsfactoren worden gedefinieerd. Deze standplaatstypen
ontstaan na aggregatie van ecotooptypen die verschillen in vegetatiestructuur,
substraat en dynamiek. Het ecotopensysteem bestaat naast de ecotopentypologie uit
een indeling van plantesoorten in ecologische soortengroepen die bij de betreffende
ecotooptypen horen (Runhaar et al. 1987) en een set van computerprogramma's
waarmee uit een vegetatiebeschrijving een ecotooptype kan worden afgeleid (Groen
et al. 1993). Hierbij wordt er vanuit gegaan dat de presentie en abundantie van de
plantesoorten indicatief zijn voor de milieu-omstandigheden.
2.3 Ecoseries
Ecoseries zijn ruimtelijke eenheden die homogeen zijn voor wat betreft de belang-
rijkste abiotische ecosysteemkenmerken die conditionerend zijn voor de operationele
standplaatsfactoren die de plantengroei bepalen (Klijn et al., 1992). De indelingsken-
merken van de ecoserietypologie zijn moedermateriaal/textuur, profielopbouw,
organische-stofgehalte, kalkgehalte, ijzeraanrijking, grondwaterstandsverloop, kwel-
kwaliteit. Een ecoserie bestaat uit twee delen, een bodemaanduiding, de ECOSERIE-
BODEM en een aanduiding voor de grondwaterklasse, de ECOSERIE-GWT. De
onderscheiden ECOSERIE-BODEM eenheden en ECOSERIE-GWT eenheden
worden beschreven in tabel 2.1 en 2.2. Beide zijn gegeneraliseerd uit de bodem- en
grondwatertrap-eenheden zoals deze voorkomen op de 1:50.000 bodemkaart.
Hierdoor is het mogelijk om uit informatie van de 1:50.000 bodemkaart het voorko-
men van ecoseries af te leiden. De kwelkwaliteit is in de hier gebruikte versie 2.0
van het ecoseriebestand nog niet geoperationaliseerd.
2.4 Relatie tussen ecotopen en ecoseries
Omdat de ecoseries conditioneren voor bepaalde ecotooptypen, wordt een goede
correlatie tussen ecotopen en ecoseries verwacht. De relatie tussen ecoserie en
ecotoop is echter niet een één op één relatie. De reden hiervoor is dat Klijn et al.
(1992) voor de operationalisatie van de ecoserie-typologie gebruik hebben moeten
maken van de 1:50.000 bodemkaart. De bodemtypen die hierop worden weergege-
ven zijn heterogeen wat betreft de operationele standplaatsfactoren van het ecotopen-
systeem. Klijn et al. hebben dit opgelost door in de zogenoemde ECOTOPS-tabel
aan te geven welke operationele standplaatstypen er op een ecoserie kunnen voorko-
men. Deze tabel bevat per ecoserie een standplaatsdiagram, waarin is aangegeven
welke operationele standplaatstypen erop verwacht kunnen worden. Een voorbeeld
van zo'n diagram wordt gegeven in figuur 2.3. De figuur laat zich lezen als het
standplaatsdiagram in figuur 2.2. De gehele ECOTOPS-tabel wordt gegeven in
bijlage 1.
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Tabel 2.1. Onderscheiden bodemeenheden binnen de ecoserietypologie (uit Klijn et al., 1992).
code omschrijving
V01 primair oligotroof veen, niet veraard
V02 primair oligotroof veen (veraard)
V03 primair oligotroof veen met ijzeraanrijking
V04 primair meso-eutroof veen
VOS primair meso-eutroof veen met zanddek
V06 primair meso-eutroof veen met ijzeraanrijking
V07 primair meso-eutroof veen met ijzeraanrijking en zanddek
V08 veen met kleidek
V09 veen met kleidek met ijzeraanrijking
V10 veen op zand
Vil veen op zand met zanddek
KOI kalkloze lichte klei en zavel
K02 kalkloze lichte klei en zavel op zand
K03 kalkloze zware klei
K04 kaikrijke lichte klei en zavel
K05 kaikrijke lichte klei en zavel op zand
K06 kaikrijke zware klei
K07 kalkarme lichte klei en zavel op veen




K12 oude sterk verweerde kleigronden
KI3 oude sterk verweerde kleigronden met zanddek
K30 buitendijkse kleigronden
Z01 moerige zandgronden
Z02 moerige zandgronden met ijzeraanrijking
Z03 moerige zandgronden met kleidek
Z04 kalkloze zandgronden met eerdlaag of matig dik humeus pakket
Z05 kalkloze zandgronden met eerdlaag of matig dik humeus pakket en ijzeraanrijking
Z06 kalkhoudende zandgronden met eerdlaag of matig dik humeus pakket
Z07 kalkloze zandgronden met een dunne bovengrond
Z08 kalkloze zandgronden met een dunne bovengrond met ijzeraanrijking
Z09 lemige kalkloze en kalkarme zandgronden met een dunne bovengrond
Z10 kalkhoudende zandgronden met een dunne bovengrond
Zl l lemige kalkhoudende zandgronden met een dunne bovengrond
Z12 kalkloze humeuze zandgronden
Z13 lemige kalkloze humeuze zandgronden
Z14 kalkloze zandgronden zonder bovengrond
Z15 lemige kalkloze zandgronden zonder bovengrond
Z16 kalkarme zandgronden zonder bovengrond
Z17 kalkhoudende zandgronden zonder bovengrond
Z18 kalkloze zandgronden met kleidek
Z19 kalkloze zandgronden met kleidek en ijzeraanrijking
Z20 kalkhoudende zandgronden met kleidek
Z30 buitendijkse gronden
GO l grindgronden
LX) l kalkarme loessgronden
L02 kalkhoudende loessgronden
A01 water
A02 overig (bebouwd, vergraven etc.)
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Figuur 2.3. Voorbeeld van een standplaatsdiagram voor ecoserie KOI.l uit de ECOTOPS-tabel.
-: komt niet voor; +: kan voorkomen, gewoonlijk < \% van het oppervlak; 1: 1-5%; 2: 5-
25%; 3: 25-50%; 4: 50-75%; 5: > 75%.




Om de overeenkomst tussen ecotoop- en ecoserie-informatie te controleren is
nagegaan of in het LKN-bestand de ecotopen wel voorkomen in cellen waarin ook
een geschikte ecoserie voorkomt. In deze paragraaf worden achtereenvolgens de
gebruikte gegevens en de gevolgde methode beschreven.
3.2 Materiaal
3.2.1 Tabellen
Alle gegevens voor deze controle zijn afkomstig uit de LKN-database. Deze bestaat
uit een aantal tabellen waarin de gegevens in records per kilometercel zijn opgesla-
gen. De gegevens die voor de in dit rapport beschreven studie zijn gebruikt zijn
afkomstig uit drie tabellen: IPIECO, ECOSERIE en GRONDWATER. De opzet en
inhoud van deze tabellen zal hieronder kort beschreven worden.
In de IPIECO-tabel is informatie opgeslagen betreffende het voorkomen van
vegetatie en landschapselementen per kilometercel in Nederland (Van der Linden et
al., 1992). De vegetatie wordt weergegeven in de vorm van ecotooptypen uitgesplitst
naar ecofactoren. Deze ecofactoren wijken af van de karakters zoals beschreven in §
2.2. Een ecofactor heeft betrekking op slechts één kenmerk (bijv. voedselrijkdom,
saliniteit), wat het selecteren van bepaalde groepen ecotopen in een database
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vergemakkelijkt. De landschapselementen worden weergegeven in de vorm van
Interprovinciale Inventarisatie-eenheden (IPI's). Per kilometercel komen enkele tot
vele records voor. Meestal is niet van het gehele oppervlak in een kilometercel
ecotoopinformatie bekend en van een aantal kilometercellen is in het geheel geen
ecotoopinformatie bekend (zie 3.2.2).
In de ECOSERIE-tabel is informatie over het voorkomen van ecoseries per kilome-
tercel in Nederland opgeslagen. De ecoseries worden uitgesplitst in ECOSERIE-
BODEM en ECOSERIE-GWT weergegeven (Klijn et al., 1992). Per kilometercel
komen meestal meerdere ecoseries voor, waardoor in deze tabel over het algemeen
meer dan een record per kilometercel voorkomt. Van het gehele oppervlak van alle
cellen in het LKN-bestand is informatie over de voorkomende ecoseries bekend.
In de GRONDWATER-tabel is informatie over de grondwaterrelaties in de kilome-
tercellen van Nederland opgeslagen (Klijn 1989). Deze informatie bestaat uit twee
delen: de verticale grondwaterbeweging (kwel, inzijging) en de kwaliteit van het
grondwater (mengwatertype, grondwatertype, brak, zout). Per kilometercel is slechts
één combinatie van verticale grondwaterbeweging en kwaliteit aangegeven. Niet alle
kilometercellen zijn van een grondwaterrelatie-aanduiding voorzien.
3.2.2 Selectie van de gegevens voor de analyse
Niet alle records uit bovengenoemde tabellen zijn meegenomen in de analyse.
Hieronder volgt een beschrijving van de wel en niet meegenomen gegevens.
Twee ecoseries zijn niet in de analyse meegenomen: bebouwde en vergraven
gronden (A02) en open water (A01). De ecoserie bebouwing is van de analyse
uitgesloten omdat op deze ecoserie in principe alle ecotopen kunnen worden
aangetroffen. De bodem is hier vaak zodanig verstoord dat geen voorspelling over
het voorkomen van ecotopen kan worden gedaan. De reden om open water uit te
sluiten is dat deze ecoserie ook zee, LJsselmeer en (gedeeltelijk) afgesloten zeearmen
bevat. Met deze gedeeltelijk zoute en brakke wateren is in de ECOTOPS-tabel geen
rekening gehouden. Bovendien zijn van open water nauwelijks vegetatiegegevens
verzameld. Als gevolg van het uitsluiten van deze twee ecoseries zijn die cellen uit
het LKN-bestand, die volgens de ECOSERIE-tabel geheel uit bebouwing of open
water bestaan, niet in de analyse opgenomen.
Ook enkele IPI's zijn van de analyse uitgesloten (zie tabel 3.1). Dit wil zeggen dat
alle ecotopen die in deze IPI's voorkomen niet in beschouwing worden genomen. De
betreffende IPI's zijn uitgesloten omdat hier sprake kan zijn van een zeer verstoorde
situatie. Zo kan in IPI 212 (infütratiegebied in de kustduinen) sprake zijn van een
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grote nutriënten-aanvoer, waardoor de ecotopen die er voorkomen veel voed sel rijker
zijn dan verwacht op grond van de voorkomende ecoseries. Een ander voorbeeld zijn
de IPI's 500 t/m 527 (stedelijk gebied). Deze IPI's zijn uitgesloten om dezelfde
reden als de hierboven genoemde ecoserie bebouwing.
Tabel 3.1. IPI's die niet in de analyse zijn meegenomen.
IPI Omschrijving
212 Infiltratiegebied
320 t/m 324 Grote aangelegde plassen
330 t/m 336 Vijvers en grachten
500 t/m 527 Stedelijk gebied
600 t/m 640 Infrastructuur
740 t/m 743 Kanalen, weteringen, veenwijken
932 Oeverzones van grote aangelegde plassen
933 Oeverzones van vijvers en grachten
934 Oeverzones van kleine aangelegde plassen
974 Oeverzones van kanalen, weteringen e.d.



















Water- en verlandingsvegetaties in matig voedselrijk water
Water- en verlandingsvegetaties in zeer voedselrijk water
Vegetaties op natte voedselarme zure bodem
Vegetaties op natte voedselarme zwak zure bodem
Vegetaties op natte matig voedselrijke bodem
Vegetaties op natte zeer voedselrijke bodem
Vegetaties op vochtige voedselarme zure bodem
Vegetaties op vochtige voedselarme zwak zure bodem
Vegetaties op vochtige matig voedselrijke bodem
Vegetaties op vochtige zeer voedselrijke bodem
Vegetaties op droge voedselarme zure bodem
Vegetaties op droge voedselarme zwak zure bodem
Vegetaties op droge voedselarme basische bodem
Vegetaties op droge matig voedselrijke bodem
Vegetaties op droge zeer voedselrijke bodem
Vegetaties op natte brakke bodem
Vegetaties op natte zilte bodem
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Enkele gebieden van Nederland zijn ongewild uitgesloten van de analyse. Dit zijn de
provincies Groningen, Friesland, Flevoland en Noord-Brabant. Van deze gebieden
zijn (nog) geen vegetatiegegevens in het LKN-bestand opgenomen. De wel in
beschouwing genomen provincies verschillen in volledigheid van de IPIECO-tabel.
In tabel 3.2 zijn de ecotooptypen, geaggregeerd tot ecotoopgroepen (zie § 3.3),
weergegeven die in de studie zijn meegenomen. Andere ecotoopgroepen komen in
het LKN-bestand te weinig voor om een zinvolle analyse mogelijk te maken.
3.3 Methode
Omdat op één standplaats verschillende ecotooptypen kunnen voorkomen die
verschillen in vegetatiestructuur, is bij de controle niet uitgegaan van de ecotopen,
maar van de ecotoopgroepen die ontstaan door aggregatie van alle ecotopen met
hetzelfde abiotische standplaatstype maar verschillende vegetatiestructuur. Deze
groepen worden weergegeven door de letter van de vegetatiestructuur te vervangen
door de letters EG.
Met behulp van de ECOTOPS-tabel zijn de standplaatsen per kilometercel afgeleid
uit de ecoseries. De standplaatsen zijn weergegeven door de letter X gecombineerd
met de tweecijferige standplaatscode en eventueel een prefix voor zoute en brakke
standplaatsen. Alleen de standplaatsen waarvan verwacht wordt dat ze op minstens
1% van de totale oppervlakte van de ecoserie voorkomen, zijn meegenomen. De
aanduidingen " + " en "-" zijn dus buiten beschouwing gelaten.
De op deze wijze verkregen ecotoopgroepen en standplaatsen zijn met elkaar
vergeleken (zie fig. 3.1). Gecontroleerd is of een ecotoopgroep en de hiervoor
geschikte standplaats in dezelfde kilometercel voorkomen. Het was niet mogelijk te
controleren of de ecotoopgroep werkelijk op deze geschikte standplaats voorkomt,
doordat ruimtelijke relaties tussen vegetatie- en bodemeenheden binnen een kilome-




























































Figuur 3.1. Schema van de methode voor de vergelijking van ecotoop- en ecoseriegegevens,
geoperationaliseerd voor ecotoopgroep EG61 en standplaatstype X61.
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Bij de controle is uitgegaan van een methode ontwikkeld door Witte et al. (1992).
Witte et al. hebben kilometercellen geanalyseerd op de mate van overlap tussen
ecotoopgroep meldingen uit LKN en uit de floristische database FLORBASE en
tussen standplaats uit ECOSERIE en ecotoopgroep uit FLORBASE en LKN. Deze
analyse was gericht op de bruikbaarheid van FLORBASE.
Allereerst worden de cellen waarin een bepaalde ecotoopgroep wordt aangetroffen,
geselecteerd. Vervolgens wordt berekend in welk deel van deze cellen de voor de
ecotoopgroep geschikte standplaats wordt aangetroffen. De uitkomst wordt weerge-
geven in een overlappercentage (zie vgl. 1). De overlap wordt dus alleen berekend
voor die cellen waar de ecotoopgroep in ieder geval wordt aangetroffen. De reden
hiervoor is dat de vegetatie niet in heel Nederland vlakdekkend is geïnventariseerd.
Als een ecotoopgroep niet in een cel wordt aangetroffen wil dit niet zeggen dat hij er
niet voorkomt. Omgekeerd is de bodemkaart van Nederland in LKN wel vlakdek-
kend. Als een standplaats niet in een cel wordt aangetroffen is er daarom vanuit
gegaan dat hij werkelijk niet voorkomt. Indien de overlap zou worden berekend voor
die cellen waar de standplaats voorkomt zou dit resulteren in een veel te laag
percentage. De maat voor de overlap van standplaats en ecotoopgroep wordt voor de
verschillende ecotoopgroepen weergegeven in figuur 4.1.
(D
ov: overlappercentage, cel,g+I: aantal cellen met ecotoopgroep en standplaats, celtg:
aantal cellen met ecotoopgroep.
Bij deze methode doet zich echter één probleem voor. Indien een standplaatstype in
een groot deel van de Nederlandse kilometercellen voorkomt, zal al snel een hoog
overlappercentage worden berekend. Ook als de ecotoopgroep niet specifiek aan
deze standplaats gebonden is, maar min of meer random over Nederland verspreid
voorkomt. Om deze situatie te onderkennen is door Witte et al. het overlapper-
centage (ov) gedeeld door het percentage dat verkregen zou worden indien de
ecotoopgroep "random" over Nederland verspreid zou voorkomen (ovrand). Dit
levert een factor voor de afwijking van de random situatie op (ƒ„ zie vgl. 2). Ook
deze factor wordt in figuur 4.1 weergegeven.
r ovrand
Voor een aantal ecotoopgroepen waarvan in de studie bleek dat ze voorkwamen in
cellen waar het geschikte standplaatstype ontbrak, is geprobeerd de oorzaak hiervan
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te achterhalen. Dit is gebeurd door een analyse van de IPI's waarin deze ecotoop-
groepen voorkomen (uit IPIECO), en van de ecoseries en kwelkwaliteit in de
betreffende cellen (uit ECOSERIE en GRONDWATER).




In het standplaatsdiagram in figuur 4.1 wordt het percentage van de cellen met een
bepaalde ecotoopgroep weergegeven waarin ook de geschikte standplaats voorkomt.
Ook de factor/. (=maat voor de afwijking van het toeval) wordt weergegeven. Het





























































Figuur 4.1. Standplaatsdiagram waarin per standplaats het overlappercentage tussen ecotoop-
groep en standplaats wordt weergegeven. Tussen haakjes de factor ƒ (zie tekst), n = aantal cellen
waarin de ecotoopgroep voorkomt.
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De overlap tussen ecotoopgroep en standplaats is voor de matig voedselrijke en zeer
voedselrijke standplaatsen over het algemeen hoog (78%-97%). De overlappercenta-
ges voor de voedselarme standplaatsen lopen wat meer uiteen dan voor de voedselrij-
kere. De overlap voor standplaatsen X21, X22 en X62 is gemiddeld (65%-66%), de
overlap voor X41, X42, X61 en X63 is hoog (82%-98%). De overlap voor de
brakke en zoute standplaatsen is het laagst, met respectievelijk 22% (brak) en 54%
(zout).
De in figuur 4.1 gepresenteerde maat bestaat uit twee delen: het overlappercentage
en fr. Op grond van het overlappercentage kan iets gezegd worden over de relatie
tussen ecoserie en ecotoop. Op grond van dit percentage kan een indeling in goede
matige en slechte overlap gemaakt worden. De factor fr zegt iets over de mate
waarin het berekende percentage afwijkt van het toeval. Een/, van l wil zeggen dat
het berekende percentage net zo hoog zou zijn indien de ecotoopgroep random over
Nederland verdeeld zou voorkomen zonder gebonden te zijn aan ecoseries. Een fr
van 22 zegt dat het berekende overlappercentage 22 maal hoger is dan in het geval
van een random verspreiding van de ecotoopgroep over Nederland.
Uit figuur 4.1 blijkt dat de fr voor algemeen voorkomende standplaatsen lager is dan
voor de meer zeldzame standplaatsen. Dit wordt veroorzaakt doordat de algemene
standplaatsen ook bij random verdeling van de ecotoopgroepen over Nederland een
hoge overlap met hun bijbehorende ecotoopgroepen vertonen. Een voorbeeld hiervan
is X47. Hiervoor is een overlappercentage van 97% berekend. Deze wijkt echter
nauwelijks af van de verwachting in een random situatie (fr = 1.0), omdat de poten-
tiële standplaats X47 over vrijwel geheel Nederland voorkomt.
Wanneer de fr zeer laag is kunnen geen betrouwbare uitspraken op het berekende
overlappercentage worden gebaseerd. Wanneer de grens tussen wel en geen betrouw-
bare uitspraak wordt gelegd bij bijvoorbeeld 1.5 (dus de gevonden overlap moet
minstens l .5 maal zo hoog zijn als bij random verspreiding van de ecotopen) kunnen
op 4 van de 16 berekende percentages ( voor EG21, EG27, EG47 en EG48) in
figuur 4.1 geen uitspraken worden gebaseerd.
4, Mogelijke oorzaken voor lage overlappercentages
Zoals uit figuur 4.1 blijkt, wordt in 2 tot 78% van de gevallen een ecotoopgroep
aangetroffen in een cel waar volgens de ECOTOPS-tabel de ecoseries geen geschikte
standplaats leveren. Dit kan verschillende oorzaken hebben die zijn onder te verdelen
in vijf groepen:
1 De bepaling van het ecotooptype is onjuist.
2 De ECOTOPS-tabel is niet volledig voor één of meer ecoseries.
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3 De ecotoop ligt in een IPI die buiten beschouwing zou moeten worden
gelaten.
4 De ecoserie is onjuist doordat de bodemkaart onnauwkeurig of onjuist is, of
doordat er een onjuiste toedeling van bodemeenheden aan ecoseries heeft
plaatsgevonden.
5 De ecoseries versie 2.0 zijn onvoldoende bruikbaar, omdat geen rekening
wordt gehouden met kwel of overstroming met brak of zout water.
Voor een aantal ecotoopgroepen zijn deze "foute cellen" nader bekeken. De resulta-
ten hiervan worden hieronder besproken.
4.2. l Ecotoopgroepen bEG20 en zEG20
Er zijn 560 cellen waarin bEG20 voorkomt. In 78% van deze cellen (=437 cellen)
wordt geen geschikte standplaats aangetroffen. In 34 van deze cellen wijst de IPI op
getijdegebied (IPI's 220-224) of voormalige zandplaten (IPI 247; tabel 4.1). Deze
IPI's liggen altijd buitendijks. De ECOSERIE-tabel geeft in deze cellen echter geen
buitendijkse gronden aan. Deze 34 cellen zonder overlap worden dus veroorzaakt
door een onnauwkeurigheid van de bodemkaart.
In 265 van de 437 cellen komt volgens de LKN GRONDWATER-tabel zoute of
brakke kwel voor (tabel 4.2). Door Klijn et al. (1992) wordt aangegeven dat kwel-
informatie van belang is voor het afleiden van ecoseries maar dit is voor versie 2.0
nog niet gebeurd. Zoute of brakke kwel op binnendijkse lichte kleigronden zoals
ECOSERIE-BODEM K04 kan het voorkomen van bEG20 verklaren.
Het voorkomen van bEG20 in 273 van de 437 cellen kan worden verklaard door één
van de twee of beide hierboven genoemde situaties. Door een grote overlap in cellen
met buitendijkse IPI's en cellen met zoute of brakke kwel is dit aantal lager dan
265 + 34. Dit wil zeggen dat slechts in 164 van de cellen geen verklaring wordt
gevonden. Van 73 cellen is geen informatie in GRONDWATER opgenomen. Indien
in een deel van deze cellen toch zoute of brakke kwel voorkomt zal het aantal van
164 cellen nog lager uitkomen.
Voor een groot deel van de 121 cellen (46%) met zEG20 zonder geschikte stand-
plaats kan dezelfde verklaring worden gegeven. De buitendijkse IPI's 220-224 en
247 komen in 50 van deze cellen voor (tabel 4.3). In 71 cellen komt zoute of brakke
kwel voor. Van 33 cellen is de kwelkwaliteit niet bekend (tabel 4.4). In 77 cellen
kan alsnog het voorkomen van zEG20 zonder zX20 verklaard worden door kwel of
buitendijkse ligging. Het aantal cellen waarin het voorkomen van zEG20 niet
verklaard kan worden, is hiermee teruggebracht tot 44, terwijl van 33 cellen geen
kwelinformatie in GRONDWATER is opgenomen.
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Tabel 4.1. IPI's waarop bEG20 voorkomt in cellen zonder bX20. Per cel kunnen verschillende









































halfnatuurli jke vochtige - natte graslanden op matig voedselrijke gronden
zilt grasland









graslanden en hooi land
grasland met boomgaard of populierenaanplant
sloten
greppels
oeverzone van bossen en struwelen
oeverzone van niet gegraven grote plassen
oeverzone van kaden en dijken
oeverzone van oude kreken




































brakke kwel: thalasso-h thoclien 204
diepe kwel, sterk geconditioneerd: Lithoclien 3
geen kwel, kwaliteit niet van toepassing 69
ondiepe kwel, weinig geconditioneerd: litho-atnoclien 27
zoute kwel: thalassoclien 61
geen informatie over kwel bekend 73
Tabel 4.3. IPI's waarop zEG20 voorkomt in cellen zonder zX20. Per cel kunnen verschillende

























Voormalige zandplaten/ interget i jdegebied
drinkputten, dobben
kleine niet gegraven open wateren
inlagen
graslanden
graslanden en hooi land
grasland met boomgaard of populierenaanplant
beken
oeverzone van oude kreken
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